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Ministerio de la Gobernación 
RESOLUCION de la Dirección Gene-
ral de Administración Local por la 
que se nombran Secretarios de Ad-
ministración Local de segunda ca-
tegoría, con carácter interino, para 
las plazas que se citan. 
En uso de las atribuciones que le 
confiere el artículo. 202, párrafo 2.°, 
del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local de 30 de mayo 
de 1952, modificado por Decreto de 
20 de mayo de 1958, y de conformi-
dad con lo que establece el Decreto 
687/1975, de 21 de marzo, sobre re-
gulación provisional de los Cuerpos 
Nacionales de Administración Local, 
esta Dirección General he resuelto 
efectuar los nombramientos interi-
nos de Secretarios de Administración 
Local de segunda categoría para las 
plazas vacantes de los Ayuntamien-
tos que se citan. 
Provincia de León 
Agrupación de Cabreros del Río -
Cubillas de los: Oteros - Campo de V i -
Uavidel: Don Fernando Mourenza 
Fernández. 
Ayuntamiento de Cabrillanes: Don 
Serafín Alonso García. 
Ayuntamiento de Cuadros: Don 
Serapio Fidalgo Cordón. 
Los funcionarios nombrados debe-
rán tomar posesión de las plazas ad-
judicadas dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de 
ssta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado, si residieren en la mis-
provincia; o en el plazo de quin-
,Ce días también hábiles si residieren 
eii otra. 
Las Corporaciones interesadas en 
estos . nombramientos deberán remi-
ti r a esta Dirección General copia 
literal certificada del acta de toma 
de posesión y cese, en su caso,' de 
los funcionarios nombrados, dentro 
de los ocho días hábiles siguientes a 
aquel en que se hubiese efectuado. 
Se recuerda a los funcionarios de 
referencia que no podrán solicitar el 
nombramiento de Secretario interinó 
para nuevas vacantes hasta pasados 
seis meses, contados desde la fecha 
de publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial del Estado. t 
Los Gobernadores , civiles dispon-
drán la inserción de e§tos nombra-
mientos ^ n el Boletín Oficial de sus 
respectivas provincias para conoci-
miento de los nombrados y dé las 
Corporaciones afectadas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
, Madrid, 22 de abril de 1977.—El D i -
rector general, Joaquín Viola Saüret . 
Publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado, Gaceta de Madrid», núm. 108, del 
día 6 de mayo de 1977. 2453 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.° 50 
. PESTE PORCINA CLASICA 
EN VEGAS DEL CONDADO 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de Peste Porcina Clásica, cono-
cida vulgarmente con el nombre de 
Peste Porcina, en el ganado de la 
especie porcina, existente en el tér-
mino municipal de Vegas del Con-
dado, este Gobierno Civi l , a propues-
ta de 'la Delegación Provincial de 
Agricultura, y en cumplimiento' de 
lo prevenido en el art ículo 134, ca-
pítulo X I I , t í tulo I I del vigente Re-
glamento de Epizootias, de 4 de fe-
brero de 1955 (B. O. Estado de 25 de 
marzo), procede a la declaración ofi-
cial de la existencia de dicha enfer-
medad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la explotación de D. Pedro 
Robles, vecino de Villanueva del 
Condado, señalándose como zona in-
fecta dicha explotación, como zona 
sospechosa Villanueva del Condado 
y como zona de inmunización el tér-
mino municipal de Vegas del Con-
dado. 
León, 4 de mayo de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
l u í . D í í M b Provinúal de LeiB 
A N U N C I O S 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaria de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados, en vir-
tud de haber solicitado autorización 
la Minero Siderúrgica de Ponferra-
da, S. A., con domicilio en Villablino, 
para efectuar en el C. V. de Orallo a 
Villager Km. 2, Hm. 1, fuera del casco 
urbano, la apertura de zanjas de 1,00 
m. de profundidad y 0,40 m. anchura, 
con cruce subterráneo del camino en 
una longifud de 5,00 m. y 8,00 m. en 
la zona colindante de la margen dere-
cha y 2,00 m. en la de la izquierda, 
2 
para colocación de tuberías de conduc-
ción de aguas. 
León, 30 de abril de 1977.—El Presi-
dente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
2349 Núm. 1032—240 ptas. 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
D.a Josefa'Fernández Ramón, con do-
micilio en Fabero, calle Fornela, 6, 
para efectuar en el C. V. de Peranza-
nés a Fabero, K. 1, H . 7, margen iz-
quierda y casco urbano, la apertura de 
zanjas de 0,60 m. de profundidad y 
0,30 m. de anchura, con cruce subte-
rráneo del camino en una longitud de 
8,00 m. y 2,00 m. en la zona colindan-
te de la margen izquierda, para colo-
cación de tuberías de desagüe. 
León, 30 de marzo de 1977.—El Pre-
sidente, Emiliano Alonso S. Lombas. 
1889 Núm. 1043.-230 ptas. 
M i ó Recaofialorio de T H o s M Estado 
Z o n a Ponferrada 1.a 
Calle La Calzada, 4 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, 
de la que es titular don Enrique Ma-
novel García. 
Hago saber: Que en las correspon-
dientes relaciones certificadas de suje 
tos pasivos que no pagaron sus cuo 
tas .dentro del período voluntario de 
cobranza y su prórroga, figuran los 
que a continuación se detallan, por 
los conceptos, ejercicios e importes 
que asimismo se expresan, y en cu-
yas relaciones ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta 
Provincia, la siguiente: 
"Providencia: En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re 
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 
por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los pre 
ceptos de dicho Reglamento." 
Municipio: Ponferrada. 
Ejercicio: 1976. 
Concepto de: Licencia Fiscal. 
D E U D O R E S Importe 
Alvarez González Félix 525 
Alvarez Marqués Abelardo 121 
Alvarez Parra Luis 3.959 
Arias Blanco Ramiro 2.625 
Arias Quirogá Concepción 7.875 
Blanco Arias José Antonio .525 
Blanco García Amelia. 525 
D E U D O R E S Importe 
Blanco Méndez Gustavo 1.050 
Borja Escudero Elicio 1.313 
Calvo Losada M . Elsa 4.389 
Calleja González José Roberto 16.738 
Efigenia Cañal del Río 525 
Carrera Alonso Rodrigo 1.050 
Celis Rodríguez Agustín 1.050 
Delgado Núñez Amancio 2.394 
Denis Blanco Antonio 4.389 
Diez Pérez Primitivo 7.875 
Esteban López Antonio 2.856 
Fernández Carnero Nicolás 15.750 
Fernández Carro Juan José 525 
Fernández Diez Manuel 525 
Fernández Rodríguez Luciano 7.875 
Fídalgo López Baltasar 2.468 
Frañganil lo Alonso Javier 525 
García Rodríguez Teresa , 525 
García Valle José Antonio 2.830 
Gómez García Justo 525 
Gómez Gómez José-ül indo 1.428 
González Alvarez Gonzalo , 935 
González García Josefa 525 
González Gómez José Luis 525 
González González Florentino 263 
González Veiga Avelino 3.938 
J iménez García Ramón 263 
Martínez González Aniceto 3.938 
Mateo Neira Eduardo 2.657 
Mauriz González Elíseo 525 
Merayo Voces José 525 
Molina García Rafael 525 
Móndelo Quiroga Florentino 525 
Muñoz Fraile Juan 4.095 
Otero González Evangelino 1.428 
Pérez Alonso Valentín 263 
Pérez Fuertes Julia 4.200 
Pérez Palacios Manuel 7.875 
Pérez Pérez Teresa 1.428 
Porras Beez Serviliano 2.856 
Prada Alvarez Antonio 525 
Rajo Rodríguez Carmen 525 
Reguera Reguera Pedro 2.856 
Reguera Rodríguez Manuel . 945 
Riera Berrocal Julio 4.484 
Rodríguez Amigo Alfredo 525 
Rodríguez Cuadrado Marcel ! 819 
Rodríguez Franco Juan-José 693 
Rodríguez Rodríguez Alicia 630 
Sánchez López Antonio 263 
Valle Anta Herminio 7.875 
Vara Blanco Manuel 163 
Vega Arias Lisardo • 2.856 
Vega González Enrique 4.200 
Concepto de R. T. Personal-
Lie, Fiscal ' 
Alvarez Marqués Abelardo 153 
Calvo Fernández Basilio 468 
García Dorgambide Benito 1.670 
Pérez Jovita José Luis 718 
Concepto de: Cuota Beneficios. 
Rajo López Javier 14.600 
Se notifica a los deudores relacio-
nados por medio del presente anun-
cio, en cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 102 del Reglamento 
General de Recaudación, concedién-
doles un plazo dé ocho días para que 
efectúen el pago de sus débitos, pre-
viniéndoles que, de no hacerlo así, se 
procederá sin más al embargo de sus 
bienes: 
Conforme previene el artículo 99 
del citado Reglamento General de 
Recaudación se requiere a los deu-
dores para que comparezcan por sí 
o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que se les sigue 
en esta Recaudación de Contribucio-
nes y designen persona que resida en 
esta Zona para que les represente y 
reciba las notificaciones que hayan 
de hacérseles, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos ocho días desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia sin 
personarse los interesados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de ese 
momento, cuantas notificaciones ha-
yan de hacérseles se pract icarán en 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
; Se les advierte también, que con-
tra la transcrita providencia de apre-
mio y sólo por los motivos definidos 
en el artículo 137 de la Ley Gene-
ral Tributaria, procede recurso de 
reposición en el plazo de ocho días 
ante el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y reclamación econó-
mico-administrativa en el de quince 
días ante el Tribunal Provincial; bien 
entendido que, la interposición de di-
chos recursos no suspenderá el pro-
cedimiento de apremio, a menos que 
se garantice el pago de la deuda o 
se consigne su importe en la forma 
y términos establecidos en el artícu-
lo 190 del Reglamento General de 
Recaudación. • 
Ponferrada, 18 de marzo de 1977. 
El Recaudador Ejecutivo, Elias Rebor-
dinos López—V.0 B.0: El Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 1608 
Z O N A D E C 1 S T I E R N A 
Anuncio de embargo de bienes 
inmuebles 
Don Vicente Alonso García, Recauda-
dor de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. 
Hago saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se tra-
mita en esta Zona de Recaudación 
contra el deudor a la Hacienda Pública 
D. Victoriano Simón González, del 
Ayuntamiento de Boca de Huérgano, 
por el concepto de Rústica y por los 
ejercicios e importe que seguidamente 
se expresan, con fecha de hoy se ha 
dictado la siguiente: 
«Providencia.—Resultando que con 
fecha catorce de diciembre pasado, en 
el expediente administrativo de apre-
mio seguido por esta Recaudación con-
tra el deudor a la Hacienda Pública 
D. Victoriano Simón González, de 
Boca de Huérgano, se dictó providen-
cia ampliando el embargo practicado 
en veintisiete de marzo de mil n0V^' 
cientos setenta y seis; y a la vista o 
la Certificación de Catastro del referioo 
deudor, acuerdo declarar embargada 
las siguientes fincas pertenecientes a 
mismo, y que a continuación se des-
criben: 
fincas rúst icas en término de Valuer-
de de la Sierra, Ayuntamiento de 
, Boca de Muérgano 
1, —Prado secano, a Prados Balluga, 
de 11 áreas y 20 centiáreas, que linda: 
Norte, Aniceta Vilialba Blanco; Este, 
camino; Sur, Julián González Simón, 
y Oeste, Donato Casquero Blanco. Es 
la parcela 41 del polígono 3 del Catas-
tro. 
2. —Prado secano, a La Pria, de 4 
áreas y 38 centiáreas, que linda: Norte, 
Encarnación Prieto Monge; Este, he 
rederos Melquíades Raíz Cuesta; Sur, 
reguero, y Oeste, Sinforosa Prieto Mon-
ge. Es la parcela 511 del polígono 3 del 
Catastro. 
3—Prado secano, a La Pria, de 7 
áreas y 65 centiáreas, que linda: Norte, 
Vidala González González; Este, An i -
ceto Gómez Rabanal; Sur, Hilario Gon-
zález González, y Oeste, Humildad 
González Cuevas. Es la parcela 440 
del polígono 3 del Catástro. 
4. —Prado regadío, a Las Suertes, de 
10 áreas y 24 centiáreas, que linda: Nor-
te, Agustina Pérez Vilialba; Este, Lucio 
Rodríguez Rodríguez; Sur, camino, y 
Geste, Genoveva Vilialba González. 
Es la parcela 534 del polígono 3 del 
Catastro. 
5. —Prado regadío, a Las Suertes, de 
5 áreas y 85 centiáreas, que linda: 
Norte, Matilde Vilialba Casado; Este, 
presa de riego; Sur, Donato Prado V i -
lialba, y Oeste, presa. Es la parcela 565 
del polígono 3 del Catastro. 
6. —Prado regadío, a Las Suertes de 
4 áreas y 38 centiáreas, que linda: Nor-
te, Francisca Casado Blanco; Este, 
Santos Vilialba Prado; Sur, Dionisio 
Pérez González, y Oeste, Agustina 
García González. Es la parcela 630 del 
polígono 3 del Catastro. 
7. —Prado regadío, a Las Suertes, de 
8 áreas y 77 centiáreas, que linda: Nor-
te, Justino Vilialba Prado; Este, Petra 
Diez Prado; |Sur, presa, y Oeste, Sa 
turnino Vilialba González. Es la parce 
la 657 del polígono 3 del Catastro. 
8. —Prado secano, a Las Suertes, de 
1 área y 31 centiáreas, que linda: Nor-
te, reguera; Este, Josefa Prado Simón; 
Sur, Humildad González Cuevas, y 
Oeste, Simón Blanco Pérez. Es la par 
cela 682 del Polígono 3 del Catastro. 
9. —Prado secano, a La Cruz, de 3 
áreas y 36 centiáreas. que linda: Norte, 
reguero; Este. Josefa Prado Simón; Sur, 
Humildad González Cuevas, y Oeste 
V Norte, Sociedad Ganaderos de Val 
Verde; Este, Sociedad de Ganaderos de 
Valverde; Sur, María Pérez Vilialba, y 
Oeste, Andrés González García. Es la 
Parcela 1.275 del polígono 5 del Ca 
íastro. 
, 10.—Cereal secano, a l a Cruz, de 9 
«reas y 18 centiáreas, que linda: Norte 
^ Este, Teodoro García Mediavilla; Sur, 
Víctor González Vilialba, y Oeste, 
Angela Prado Cuevas. Es la parcela 
*«285 del polígono 5 del Catastro. 
11. ~Cereal secano, a El Campo, de 
17 áreas y 48 centiáreas, que linda; 
Norte, Demetrio Prado Cuevas; Este, 
Mariano Vilialba Cuevas; Sur, Marceli-
no Casado González, y Oeste, Donino 
Casado González. Es la parcela 1.312 
del polígono 5 del Catastro. 
12. —Cereal secano, a El Campo, de 
3 áreas y, 94 centiáreas, que linda: 
Morte, Matilde Vilialba Casado; Este, 
Matías Vilialba González; Sur, Dioni-
sia Pérez González, y Oeste, Patricio 
Prado Blanco. Es la parcela 1.357 del 
polígono 5 del Catastro. 
Las fincas descritas quedan afectas 
en virtud de este embargo a las res-
ponsabilidades del deudor de este ex-
pediente, por sus débitos correspon-
dientes de Rústica, de los ejercicios de 
1974 y 1976, y que acumulados impor-
tan: principal 836 pesetas; recargos de 
apremio del 20 7o 167 pesetas; costas 
presupuestadas: 5.000 pesetas. Total: 
6.003 pesetas. 
En cumplimiento de lo preceptua-
do en el ártículo 120-3 del Regla-
mento General de Recaudación, noti-
fíquese esta providencia al deudor y, 
en su caso, a su cónyuge, a los ter-
ceros poseedores y a los acreedores 
hipotecario^, con la advertejicia a to-
dos de que pueden designar Peritos 
que intervengan en la tasación, y re-
quiéraseles para que en el plazo de 
tres días o de quince si fueran foras-
teros, presenten los t í tulos de pro 
piedad de las fincas embargadas, bajo 
apercibimiento de suplirlos a su cos-
ta si no los presentaran. 
Expídase mandamiento al Sr. Re 
gistrador de la Propiedad del Parti-
do para la anotación preventiva del 
embargo a favor del Estado, intere 
sando se expida certificación de las 
cargas con que puedan estar grava-
dos los inmuebles embargados. Y re 
mítase en su momento este expedien 
te a la Tesorería de Hacienda para 
autorización de l.a correspondiente su 
basta, según dispone el artículo 133 
del Reglamento General de Recaü 
dación." 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a los efectos de lo acorda 
do en la transcrita providencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 99 del Reglamento General 
de Recaudación y Regla 55/2 de su 
Instrucción toda vez que el deudor 
se halla declarado en rebeldía, advir-
tiendo a éste y, en su caso, a su cón 
yüge, terceros poseedores, acreedores 
hipotecarios o persona bajo cuya cus 
todia, cuidado, administración o car-
go se hallan las fincas embargadas, 
que se les tendrá por notificados a 
todos los efectos legales, mediante el 
presente anuncio. Y que de no estar 
conforme con el embargo practicado, 
podrán recurrir en el plazo de ocho 
días hábiles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda de esta provincia, pero el 
recurso no suspenderá el procedi-
miento de apremio a no ser que se 
garantice el pago de la deuda o se 
consigne su importe en la forma es-
tablecida en el artículo 190 del Re-
glamento General de Recaudación. 
Cisíiernq, 19 de abril de 1977.—El 
Recaudador,Vicente Alonso García.— 
V.0 B.0: el Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 2208 
Don Vicente Alonso García, Recau-
clador de Tributos del Estado en la 
Zona de Cistierna. , 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones de deu-
dores y certificaciones de descubierto, 
por los conceptos y ejercicios que a l . 
final se indican se ha dictado la si-
guiente: 
Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los arts. 95, 100 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te del débito en descubierto, en 
el recárgo del 20 por 100 y dispongo 
se proceda ejecutivamente contra el 
patrimonio del deudor con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento. 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Te-
sorería de Hacienda en el plazo de 
ocho días hábiles. 2.° De la reclama-
ción económico-administrativa ante el 
Tribunal correspondiente en la Dele-
gación de Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el si-
guiente día al de la publicación, de. 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y exposición en el 
Ayuntamiento. Los motivos de oposi-
ción para fundamentar el recurso o 
reclamación económico - administrati-
va, serán los determinados en los 
artículos 137 de la Ley General T r i -
butaria y 95-4 del Reglamento Gene-
ra l de Recaudación. 
. Y no siendo posible como se justir 
fica documentalmente notificar con-
forme determina el artículo 99-2 del 
citado Reglamento la anterior pro-
videncia al sujeto pasivo que al final 
se relaciona por ser desconocidos su 
domicilio, y paradero, así como por 
ignorar quiénes puedan ser sus re-
presentantes legales en esta Zona de 
Recaudación, cumpliendo lo dispues-
to en el art. 99-7 del repetido texto 
legal, se hace la notificación por me-
dio del presente edicto que deberá 
ser publicado en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y Ayuntamiento res-
pectivo. 
De acuerdo con el art ículo 102-1 
del R. G. de Recaudación, requiero a 
dicho deudor para que dentro de las 
veinticuatro horas haga pago del dé-
bito en esta Oficina de Recaudación, 
sita en Cistierna, advirtiéndole que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en. el plazo de ocho días, aí no hacer 
efectivos sus descubiertos, comparez-
ca en el expediente por sí o por me-
dio de representante, ya que trans-
currido ,didio plazo sin personarse el 
interesado, será declarado .en rebel-
día mediante providencia dictada en 
el expediente por el Recaudador, 
practicándose a partir de este mo-
mento todas las notificaciones en la 
Oficina de Recaudación, por simple 
lectura de las mismas (artículo 97 
del R. G. R.) 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr, Tesorero de 
Hacienda en el plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL , de la 
provincia y exposición al público en 
el Ayuntamiento (art. 187 R. G. R.). 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación económico-admi-
nistrativa no producirá la suspensión 
del procedimiento administrativo de 
apremio, a menos que se garantice 
el pago de los débitos perseguidos. o 
se consigne él importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 qlel R. G. de Recaudación. 
EL PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo 
Certificaciones: 
Víctor Tejerina Tejerína 
Jovita García García 
Santos Valbuena 
María Miguel Palomino 
Eloy Rguez. Reyero 
E l mismo 
E L mismo 
Valent ín Rguez. Reyero 
E l mismo 
Cecilia Alonso Valle 
Felipe Mart ínez Blanco 
Antonio Alonso Gutiérrez 
J. Luis Ruiz Fernández 
Laudelino González Muñiz 
Gloria Garay de Caso 
Miguel Angel Liquete Laiz 
Lucio Diez González 
Luisa Fernández López 
Manuel Ortiz Pérez 
E l mismo 
Antonio Cossío García 
Víctor Diez Sánchez 
Amador Suárez Alonso 
E l mismo 
E l mismo 
Antracitas de Caminayo 
Domicilio Ejercicio Concepto 





Puebla de Lillo 
Valderrueda 
1976 C. Beneficios 
» V. Conceptos 
> C. Beneficios 
» V . Conceptos 
» C. Beneficios 
1977 Of. Liq . La Vecilla 
» » 
> .- » 






















































Cistierna, 22 de abril de 1977. •El Recaudador, Vicente Alonso García.—V.0 B.0: El Jefe del Servicio, (ilegible). 
2295 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo: 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de jul io dé 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial, con 
la Agrupación de Modistería con l i -
mitación a los hechos imponibles por 
actividades radicadas dentro de la ju -
risdicción de su territorio, para exac-
ción del Impuesto General sobre Tráfi-
co de Empresas, por las operaciones 
de trabajos de confección a medida de 
ropas de vestir para mujeres y niños, 
integradas en los sectores económico-
fiscales números 2.653 para el período 
1 de enero a 31 de diciembre de 1977 
y con la mención LE -18. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que figu-
ran en la relación definitiva aproba-
da por la Comisión Mixta en su pro-
puesta. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarlas TIPO CUOTAS 











En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Pal-
mas de Gran Canaria, con Ceuta, Me-
li l la y restantes plazas y provincias 
africanas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en quinientas cincuenta y cinco 
mi l pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen : Volu-
men de facturación. 
SEXTO.—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en un plazo 
con vencimiento el 20 de junio para 
las cuotas inferiores a 2.000 pesetas, 
y en dos plazós con vencimientos el 
20 de junio y el 20 de noviembre de 
1977 para todas las. demás, en la iot' 
ma prevista en el artículo 17 de la 
Orden ministerial de 28 de jul io 
de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las, de 
carácter formal documental, conta-
ble o de otro orden qué sean precep-
tivas, salvo las de presentación de 
declaraciones - liquidaciones por los 
hechos imponibles objeto del Conve-
nio. > 
O C T A V O — E n la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del Impuesto, se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del 
mismo, se ajustarán a. lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi 
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu 
tario de 11 de junio dé 1964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem 
bre de 1964 y por la Orden Minis 
terial de 8 de febrero de 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar 
tículo exceptúa. 
UNDECIMO—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para él cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972. 
DISPOSICION F I N A L . — En, todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará a lo que dispone 
la Orden de 28 de julio de 1972. 
León, 26 de abril de 1977—El De-
lgado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2296 
IMPUESTO SOBRE LOS RENDIMIENTOS 
DEL TRÁBÁ10 PERSONAL 
(Juntas de Evaluación Global 
a ñ o 1976) 
.^o habiéndose procedido a la elec-
1^0H de Comisionados de las Juntas 
Impuesto sobre los Rendimientos 
^ Trabajo Personal, ejercicio 1976, 
^ue luego se citarán, en cumplimien-
de lo establecido en el úl t imo 
Párrafo de la Regla 9.a de la Instruc-
ción " Provisional para dicho impues-
to, de 27 de enero de 1958, adiciona-
do dicho párrafo por, Orden del 22 
de enero de 1959, se procederá a la 
designación de oficio, mediante sor-
teo entre los componentes de ' cada 
Sección, que no hayan sido Comisio-
nados el año anterior, los cuales po-
drán asistir al acto del sorteo, que se 
celebrará él 25 de los corrientes, a 
las diez horas, en esta Delegación de 
Hacienda, ante una mesa constituida 
por el l imo. - Sr. Delegado de Hacien-
da, el Administrador de Tributos y 
el Secretario de la Junta respectiva. 
Juntas a que se refiere el presente 
anuncio 
Junta n.0 0-7—Psicólogos. 
Junta n.0 1-1.—Abogados. 
Junta n.0 14-1—Aparejadores. 
Junta n.0 16-1—Médicos. 
Junta n.0 19-1.—Profesores de música. 
Junta n.0 21-4.—Ingenieros de Cami-
nos. 
Junta n.0 21-5—Ingenieros Industria 
les. - -
Junta n.0 22^4—Ayudantes de Obras 
Públicas. 
Junta n.0 24-1.—Intendentes y Profe-
sores mercantiles. 
Junta n.0 25-3—Peritos Agrícolas. 
Junta n.0 25-5.—Peritos Industriales. 
Junta n.0 25-Y.—Graduados Sociales 
Junta n.0 26-1.—Profesores sin acade-
mia. 
Junta n.0 27-1—Profesores con acade 
mia. 
Junta n.0 34-1—Cobradores efectos de 
giro. 
Junta n.0 35-2.—Liquidadores averías. 
Junta n.0 45-3—Delineantes. 
Lo que se hace público para gene 
ra l conocimiento. 
León, 5. de mayo de 1977—El Se-
cretario de las Juntas (ilegible).— 
V.0 B.0: ' E l ' Delegado de Hacienda, 
Luis Rodríguez. 2420 
/ 
DeleplóD PmiBdil del iistrá 
de Hria i i LedD 
Resolución de la Delegación Pro 
vincial de León del Ministerio de 
Industria por la que se autoriza el 
establecimiento de la instalación eléc-
trica que se cita. 
Expte. IAT-21.082/30.093. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delega 
ción Provincial del Ministerio de In 
düstria, a petición de D. Francisco Pé-
rez Caramés, con domicilio en la calle 
El Teleiro, s/n., de Villafranca del 
Bierzo, por la que se solicita autoriza-
ción para el establecicimiento de una 
línea eléctrica y un centro de transfor-
mación; cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en el Capítulo 111 
del Decreto 2.617/1966, de 20 de, oc-
tubre y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de 24 de noviembre de 1939, 
sobre Ordenación y Defensa de la In-
dustria, y en la Orden del Ministerio de 
industria de 1 de febrero de 1968. | 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria, a propuesta de 
la Sección mencionada, ha resuelto : 
Autorizar a D. Francisco Pérez Ca-
ramés, la instalación de. una línea 
eléctrica y un centro de transforma-
ción, cuyas principales características 
son las siguientes: 
Una línea aérea, trifásica a 15 kV., 
de 363 metros de longitud, con en-
tronque en el apoyo núm. 9 de la 
nueva línea de Unión Eléctrica, S. A., 
;Villafranca-Cacabelos", y fiinalizará 
en un centro de transformación, de 
tipo intemperie, de 25 kVA., tensio-
nes 15 kV/6 kV/220-127 V., que se 
instalará en la finca del peticionario, 
sita en el paraje "E l Teleiro", del 
término municipial de Villafranca 
del Bierzo (León). 
Esta instalación no podrá entrar en 
servicio mientras no cuente el peti-
cionario de la misma con la aproba-
ción d(?su proyecto de ejecución, pre-
vio cumplimiento de los t rámi tes que 
se señalan en el Capítulo I V del ci-
tado Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre. 
León, a 23 de abril de 1977. — E l 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clooha Monzó. 
2406 Núm. 1045.-560 ptas. 
* 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto . 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
tinuación : 
Expte. IAT-21.204/30.650. 
a) Peticionario: D. Francisco Antón 
Gil, con domicilio en Audanzas del 
Valle (León). , 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación; Audanzas del Valle, 
proximidades de los caminos de Salu-
des a Castroponce y de Pozuelo a 
Laguna. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a una finca 
rústica. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 15 kV., de 
2.900 metros de longitud, con entron-
que en una línea del Grupo Sindical 
Menor de Colonización núm. 12.711 
de Roperuelos del Páramo, a la fin-
ca Los Llanos junto al K m . 29/500 
de, la carretera Local L-412 de Rope-
ruelos a Valderas y con término en 
un centro de transformación de tipo 
intemperie, de 50 kVA., tensiones 
15 kV/380-220 V., que se instalará en 
la finca del peticionario sita en el 
término de A u d a n z a s del Valle 
(León), cruzándose con la línea la 
carretera L-412 por el K m . 29/500, 
teniendo su trazado por los términos 
de Roperuelos del Pá ramo y Caza-
nuecos (León). 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
1) Presupuesto: 704.734 pesetas. 
Lo que se hace público ¡ para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 28 de abril de 1977.-El De 
legado Provincial, Daniel Vanaclocha 
Monzó. 
2405 Núm. 1044.-610 ptas. 
' . *** 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. 21.979-R. 1.2.111 /39.052. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica y un cen-
tro de transformación cuyas caracte-
rísticas especiales se señalan a con-
t inuación: i 
a) Peticionario: D. Evéncio Arias 
Mirantes, con domicilio en Viilablino, 
Avda. del Generalísimo, núm. 19. 
b) Lugar donde se ya a establecer 
la instalación: Rioscuro, Carretera León 
Cabóalles, Km. 86. 
c) Finalidad de la instalación: Su-
ministrar energía eléctrica a una fá-
brica de bebidas carbónicas. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 10 kV., de 565 
metros de longitud, con entronque en 
la línea de Hidroeléctrica La Prohi-
da a Rioscuro y con término en un 
centro de transformación de tipo 
intemperie, de 50 kVA., tensiones 
10 kV/380-230 V., que se instalará en 
la fábrica de bebidas carbónicas del 
peticionario, ubicada en las proximi-
dades del Km. 86 de la carretera León-
Caboallés en' Rioscuro (León), dis-
curriendo la línea por el monte de 
util idad pública núm. 267 "E l Ga-
lechu». 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 450.705 pesetas. 
Lo qüe se hace' público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 2 de mayo de 1977.— El 
Delegado Provincial, Daniel Vanaclo-
cha Monzó. 




DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-22.028/38.462. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
dos líneas eléctricas y dos centros de 
transformación cuyas características es-
peciales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Cooperativa de l 
Campo «Virgen del Haydee>, con do-
micilio en Falencia, C/ Comandante 
Velloso, núm. 5. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Jóara (León). 
c) Finalidad, de la i n s t a l a c i ó n : 
Poner en riego la finca propiedad de 
la Cooperativa. 
d) Características principales: Una 
línea aérea, trifásica a 13,8 kV., de 19a 
metros de longitud, con entronque en 
la de Iberduero, S. A., a Celada de 
Cea, y término en un centro de trans-
formación de tipo intemperie de 160 
kVA., tensiones/ 13,8/380-220 V., que 
se instalará en las proximidades del 
río Valderaduey, y otra línea aérea 
trifásica a 13,8 kV., de 100 metros de 
longitud con entronque en la línea 
de Iberduero, S. A., a Villalmán, y 
término en un centro de transforma-
ción de tipo intemperie, de 125- kVA., 
tensiones 13,8 kV/380^220 V., que se 
instalará en las proximidades de la 
carretera de Sahagún de Campos a 
Villazanzo, quedando la totalidad de 
las instalaciones ubicadas en la finca 
de la Cooperativa "Virgen del Hay-
dee", sita en el t é rmino de Joara 
(León). 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacional. 
f) Presupuesto: 2.855.597 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examina,do el anteproyecto 
(o proyecto)- de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía), 
sita en Plaza de la Catedral, 4, y, 
en su caso, se formulen al mismo las 
reclamaciones por escrito duplicado 
que se estimen oportunas, en el pla-
zo de treinta días contados a partir 
del siguiente al de la publicación de 
este anuncio. 
León, a 28 de abril de 1977.-
El Delegado Provincia!, Daniel Vana-
clocha Monzó. 
























































Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instan-
cia número dos de León y su par-
tido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con el núm. 503/76, se tramitan 
autos de juicio ejecutivo; promovidos 
por el "Banco de Vizcaya, S. A.", -su-
cursal de León, entidad representa-
da por el Procurador Sr. Alvarez 
Prida, contra D. Julio Juanes Diez y 
don José Manuel Juanes Diez, ma-
yores de edad, casados y vecinos de 
Mayorga de Campos, sobre reclama-
ción de 109.619,02: pesetas de princi-
pal y 50.000 más para gastos y cos-
tas, y por resolución de ésta fecha 
he acordado sacar a pública subas-
ta por primera vez, té rmino de ocho 
días los muebles y de veinte los in-
muebles, los bienes embargados en 
este procedimiento a dichos deman-
dados, sin suplir previamente la fal-
ta de títulos y por el precio en que 
pericialmente han sido valorados: 
RELACION DE BIENES OBJETO DE SUBASTA 
1.° — U n turismo marca Seat , 131, 
matrícula VA-2955-D, tasado en dos-
cientas setenta y cinco m i l pesetas. 
' 2.°—Una finca rústica, al pago de 
"Carreurones", de 60 a. 91 ca.; l inda: 
al Este, Eusebio Pérez ; Sur, Alfre-
do Toeres; Oeste, Emiliano Valen-
cia, y Norte, Antel Fe rnández ; ins-
crita en el Registro de la Propiedad. 
. Valorada en 70.000 pesetas. 
3° —Una . finca rústica, 3/4 partes 
indivisas de un majuelo a "Carrema-
tanza", de 1 Ha., 2 a. y 71 ca.; linda : 
Este, camino; Sur, Ciríaco Vega; 
Oeste, Nicolás Fernández, y Norte, 
Angel Diez. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad. Valorada en 75.000 
pesetas. 
4°—Urbana. Casa en la C/. José 
Antonio Primo de Rivera, del casco 
de Mayorga de Campos, sin número, 
d^ unos. 140 metros cuadrados de su-
perficie aproximada. Linda: por la 
derecha entrando, con Agustín Cela ; 
izquierda, Margarita Fernández, y 
fondo, calle de Las Rodas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad. Va-
lorada en 575.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día siete de junio pró-
ximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado,, y se previene a los licita-
dores que para tomar parte en el 
misino.deberán consignar previamen-
te en la mesa destinada al efecto, 
el 10% efectivo de dicha tasación; 
que no se admit i rán posturas que no 
cubran las 2/3 partes de la misma; 
que las cargas anteriores y preferen-
tes al crédito del actor, si existie-
ren, quedarán subsistentes, sin desti-
uarse a su extinción el precio del 
remate y por último, que éste podrá 
hacerse a calidad de ceder a un. ter-
cero. 
Dado en León, a cinco de mayo de 
m i l novecientos setenta y siete.—Gre-
gorio Galindo Crespo.—El Secretario 
(ilegible). 
2448 Núm. 1058.-770 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de La Vecilla 
EMPLAZAMIENTOS 
Por la presente se emplaza ai con-
denado en juicio de faltas número 
239/76, por daños e insultos, Felipe 
Mateo González, mayor de edad, casa-
do, obrero, hijo de Juan y de Lucia, 
natural de La Mata de la Riva (León), 
y en la actualidad residente en Fran-
cia, al objeto de que en plazo de ocho 
días hábiles, a partir del siguiente al 
de publicación del presente anuncio, 
comparezca ante este Juzgado Comar-
cal de La Vecilla (León), para verificar 
el pago del importe de la tasación de 
costas practicada en el juicio arriba 
indiéado. 
La Vecilla, a tres de ,mayo de mil 
novecientos setenta y siete.-—El Secre-
tario, Pedro Juan Benavides. 2381 
Por la presente se emplaza al conde-
nado en juicio de faltas núm. 233/76, 
por amenazas y lesiones, Manuel An-
tonio de Bárbara, de 18 años, soltero, 
hijo de José y de María Esther, natu-
ral de Valetorne (Portugal) y en la 
actualidad en paradero desconocido, 
para que en plazo de ocho días hábi-
les, a partir del siguiente a la publica-
ción del presente anuncio, comparezca 
ante este Juzgado Comarcal de L a Ve-
cilla (León), para verificar el pago del 
importe de la tasación de costas prac-
ticada en el juicio arriba indicado. 
L a Vecilla, a tres de mayo de mil 
novecientos setenta y siete—El Secre-
tario, Pedro Juan Benavides. 2382 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma 
gisírado de Trabajo número dos de 
León y su provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de apremios gubernativos que en esta 
Magistratura se siguen contra los apre 
miados y por ¡os importes que se de 
tallan, he acordado la venta en pública 
subasta de los bienes que se relacio-
nan a continuación: 
Exp. 415/75 y otro. — Apremiado 
Gaspar Alvarez Fernández, domicilia 
do en Grajal de la Ribera; principal 
adeudado, 5.163 pesetas con más 6.000 
calculadas provisionalmente para eos 
tas. Bienes a subastar: Una casa en 
Grajal de la Ribera, en la carretera de 
Villaquejida, sin número, que linda 
A la derecha entrando, con Agapito 
Huerga; a la izquierda, con Hros. de 
Primitivo Galván; al fondo, con Gre-
gorio Cadenas, y al frente, con la citada 
carretera de Villaquejida, con una su-
perficie de unos 140 m.3, tasada en 
100.000 pesetas. 
Exp. 510/76. — Apremiado Vicenta 
Martínez Mart ínez , domiciliada en 
Turcia; principal adeudado, 3.423 pe-
setas con más 6.000 calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar: Una casa en el pueblo de 
Armeilada, calle La Vega, sin número, 
que linda: A la derecha entrando, con 
carretera de Benavides a Carrizo; a la 
izquierda, con reguero; al fondo, con 
prado de la apremiada, y al frente, 
con la citada calle La Vega, con una 
superiicie de unos 280 m.2, tasada en 
350.000 pesetas. 
Exp. 2002/75 y otro, — Apremiado 
Zacarías Matilía Fernández, domicilia-
do en Laguna de Negrillos; principal 
adeudado, 5.319 pesetas con más 6.000 
que provisionalmente se calculan pará 
costas, Bienes a subastar: Una casa en 
Laguna de Negrillos, calle sin nombre 
ni número, que linda: A la derecha 
entrando, con cuadras de Angel Gar-
cía; a la izquierda, con Severino Gar-
cía; al fondo con Severino García, y al 
f rente, con la citada calle sin nombre, 
con una superficie de uno 120 m.2, ta-
sada en 200.000 pesetas. 
Exp. 1262/76.-Apremiado Donacia-
no Alonso Alonso, domiciliado en Be-
nazolve; principal adeudado, 3.834 
pesetas con más 4.000 calculadas pro-
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar: Una caballería mayor, tasada 
en 20.000 pesetas. 
Exp. 1260/76 y otros. — Apremiado 
Inocencio Alvarez Alvarez, domicilia-
do en Villalobar; principal adeudado, 
7.668 pesetas con más 5.000 calculadas 
provisionalmente para costas. Bienes 
a subastar: Una vaca, raza del país, 
tasada en 30.000 pesetas. -
Exp. 1276/76. — Apremiado Manuel 
Alvarez Rey, domiciliado en Ardón; 
principal adeudado, 1.848 pesetas con 
más 4.000 calculadas provisionalmente 
para costas. Bienes a subastar: Una 
vaca raza del país, tasada en 28.000 
pesetas. 
Exp. 1277/76.—Apremiado Mercedes 
Alvarez Rey, domiciliada en Ardón; 
principal adeudado, 3 834 pesetas con 
más 4.000 calculadas provisionalmente 
para cosías. Bienes a subastar: Una 
vaca, raza del país, tasada en 30.000 
pesetas. 
Exp. 1270/76. — Apremiado María 
Alvarez García, domiciliada en Villa-
lobar; principal adeudado, 3.834 pese-
tas con más 4.000 calculadas provisio-
nalmente para costas. Bienes a subas-
tar: Una vaca, raza del país, tasada 
en 30.000 pesetas. 
Exp. 1269/76— Apremiado Abel Al-
varez Nava, domiciliado en Villalobar; 
principal adeudado, 3.834 pesetas con 
más 4.000 calculadas provisionalmente 
para costas. Bienes a subastar: Una 
vaca, raza del país,|[tasada en 30.000 
pesetas. 
8 
Exp. 1282/76—Apremiado Sira Al-
mudena Castillo Alvarez, domiciliada 
en Benazolve; principal adeudado, 
3.834 pesetas con más 4.000 calculadas 
provisionalmente para costas. Bienes 
a subastar: Una vaca, raza del país, 
tasada en 30.000 pesetas. 
Exp. 1275/76. — Apremiado Hilario 
Garcia García, domiciliado en Bena-
zolve; principal adeudado, 3,834 pese-
tas con más 4.000 calculadas provisio-
nalmente para costas. Bienes a subas-
tar: Una vaca, raza del país, tasada 
en 30.000 pesetas. 
Exp. 1385/76—Apremiado M. Nie-
ves Gutiérrez López, domiciliado en 
San Feliz de Torio; principal adeuda-
do, 3.834 pesetas con más 4ib00 calcu-
ladas provisionalmente para cosías. 
Bienes a subastar: Una vaca, raza del 
país, tasada en 30.000 pesetas. 
Exp. 3952/74 y. otro. — Apremiado 
Manuel Alvarez Rey, domiciliado en 
Ardón; principal adeudado 3.474 pese-
tas con más 4.000 calculadas provisio-
nalmente para costas. Bienes a subas-
tar: Una vaca, raza del país, tasada 
en 30.000 pesetas. 
Exp. 1458/76. — Apremiado Esteban 
Fidalgo Aller, domiciliado en Viloria; 
principal adeudado, 3.834 pesetas con 
más 4.C00 calculadas provisionalmente 
para costas. Bienes a subastar: Una 
vaca, raza del país, tasada en 30.000 
pesetas. 
Exp. 1456/76— Apremiado Consuelo 
Fernández Aller, domiciliada en Tor-
neros; principal adeudado, 3.834 pese-
tas con más 4.000 calculadas provisio-
nalmente para costas. Bienes a subas-
tar: Una vaca, raza del país, tasada en 
30.000 pesetas. 
Exp. 1569/76 y otro.— Apremiado 
Ildefonso Alvarez Valle, domiciliado 
en Santa Marina del Rey; principal 
adeudado, ^.668 pesetas con más 6.000 
calculadas provisionalmente para cos-
tas. Bienes a subastar: Una vaca, raza 
del país, tasada en 30.000 pesetas. 
Exp. 407/76 y^otro—Apremiado To-
masa Fernández Astorga, domiciliada 
en Pobladura de Pelayo García; prin 
cipal adeudado, 7.257 pesetas con más 
56.000 ca lcu ladas provisionalmente 
para costas. Bienes a subastar: 15 
ovejas, raza del país, tasadas en 3.000 
pesetas cada una. 
Exp. 3953/74 y otro. — Apremiado 
Mercedes Alvarez Rey, domiciliada 
en Ardóoj principal adeudado, 3.474 
pesetas con más 4.000 calculadas pro 
visionalmente para costas. Bienes a 
subastar: Una vaca, razá del país, ta-
sada en 30.000 pesetas. 
No obran en los expedieates los tí 
tulos de propiedad. Se advierte a los 
licitadores que los expedientes se en 
cuentran, para que puedan ser exa 
minados en la Secretaría de esta Ma-
gistratura, debiendo conformarse con 
la documentación que en ellos obra, 
sin que tenga derecho a exigir ñ i n r 
guna otra. Después del remate, no 
se admitirá al rematante ninguna re-
clamación, por insuficiencia, defecto 
o inexistencia de los títulos. Las car-
gas o gravámenes anteriores y las 
preferentes —si la§ hubiere— al cré-
dito del actor cont inuarán subsisten-
tes, entendiéndose que el rematante 
las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el- precio 
del remate. 
El acto de remate de los primeros 
bienes relacionados tendrá lugar en 
esta Sala Audiencia el día dieciséis 
de junio y hora de las diez treinta de su 
mañana y sucesivamente los posterio-
res, ad virtiéndose que se celebrará una 
sola subasta con dos licitaciones, adju-
dicándose los bienes al mejor postor si 
en la primera alcanza el 50 por 10Q de 
la tasación y deposita en el acto el 
20 por 100 del precio de adjudicación. 
Si no hubiese postores que ofrezcan 
el indicado tipo, en el mismo acto se 
anunciará la inmediata apertura de 
la segunda licitación (sin-sujeción a 
tipo), adjudicándose provisionalmen-
te los bienes al mejor postor, quien 
deberá en el acto depositar el 20 por 
100, del precio de adjudicación, con-
cediéndose derecho de tanteo al Or-
ganismo acreedor por término de cin-
co días. 
León, dieciséis de abril de mil no-
vecientos setenta y siete.—José L . Ca-
bezas.—Luis Pérez. 
2395 Núm. 1034—2.050 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes, 
DE "PRESA GRANDE Y NUEVA,; 
PE DE VES A DE " CURUEÑO 
Y VEGA» DEL CONDADO 
Óe convoca a Junta General extra-
ordinaria para el día 15 de mayo de 
1977 a las doce horas en primera 
convocatoria y a las trece en segun-
da, en el sitio de costumbre, a todos 
los propietarios de fincas de este Sin-
dicato-, bien residentes en la locali-
dad o forasteros, para tratar del si-
guiente orden: 
1. °—Lectura y aprobación si pro-
cede del acta anterior. 
2. °—Dar cuenta de • un escrito del 
Departamento de Infraestructura H i -
dráulica y Regadíos de la Confede-
ración Hidrográfica del Duero, sobre 
la ejecución de la red de acequias, 
desagües y caminos de las obras del 
canal de "Arrióla" de la • zona rega-
ble del Porma, para que íá Confede-
ración conozca la decisión definitiva 
de esta Comunidad con respecto a la 
incorporación de la misma al nuevo 
sistema de riegos de dicho canal. 
3. °—Ruegos y preguntas. 
Vegas del Condado, 28 de abril de 
1977.—El Presidente (ilegible). 
2434 Núm. 1038.—300 pías . 
- — — - — 
Comunidad de Regantes 
DE "PRESA NUEVA" 
Vegas del Condado 
Se convoca a Junta General extra-
ordinaria para el día 15 de. mayo de 
1977 en el sitio de costumbre a to-
dos los propietarios de fincas de este 
Sindicato bien residentes en la loca-
lidad o forasteros, a las once horas 
en primera convocatoria y a las doce 
en segunda, para tratar del siguien-
te orden: 
1. °—-Lectura y aprobación si pro-
cede del acta anterior. 
2. °—Dar a saber un escrito del 
Departamento de Infraestructura Hi-
dráulica y ' Regadíos de la Confede -^
ración Hidrográfica del Duero sobre 
la ejecución de la red de acequias, 
desagües y caminos de las obras del 
canal de "Arrióla" de la zona/ rega-
ble del Porma, para que ,1a Confede-
ración conozca la decisión definitiva 
de esta Comunidad con respecto a la 
incorporación dé la misma al nuevo 
sistema de riegos de dicho canal. 
'3.°—Ruegos y preguntas. 
Vegas del Condado, 28 de abril de 
1977—El Presidente (ilegible). 
2435 Núm. 1039—290 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA DE NUESTRA 
SEÑORA DE MARNE 
Se convoca a todos los partícipes 
de la, expresadá Comunidad a Junta 
general extraordinaria para el día 22 
de mayo y hora de lás quince en 
primera convocatoria y a las dieci-
séis en segunda, en la Casa de Con-
cejo de Marne, que tendrá lugar la 
subasta de los trabajos de la limpie-
za o monda de la presa y madriz del 
bosque, que se han de efectuar los 
días 23 y 25 de mayo. 
A l mismo tiempo se pone en cono-
cimiento de todos aquellos que ten-
gan fronteras colindantes con las 
hijuelas de la .mencionada presa que 
si para el día 27 de mayo y hora de 
las ocho de su mañana , . no están 
hechas en forma sus mondas se harán 
por este Sindicato a costa del inte-
resado según determina el artículo 22 
de las < Ordenanzas aprobadas por 
R. O. de 21 de enero de 1916, bien 
éntendido que las fronteras son to-
das' las que tienen que dar riego a 
otro, lo mismo las que están 'fijas las 
hijuelas como las que estén aradas, 
todas son fronteras las que estén den-
tro del plano de riego. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados-
Marne, 6 de mayo de 1977.-—El Pi*6' 
sidente (ilegible). 
2433 Núm. 1037—350 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
